



U uvodniku Uz prvi broj časopisa Uredništvo je naznačilo svoje programsko
opredjeljenje: sustavno obrađivanje različitih procesa, aktera, tendencija i
mehanizama što tvore i određuju društvenu zbiljnost, dakle društvena
istraživanja - jer nomen est omen - usredotočena u prvom redu na hrvatsko
društvo i socijalne interakcije vezane uza nj. Tom prilikom proklamirana su i
uređivačka načela: interdisciplinarnost, znanstvena otvorenost i aktualnost,
kojima bi se dosljedno realiziralo naznačeno programsko određenje.
Pri kraju treće godine izlaženja, nakon jedanaest objavljenih brojeva, završen je
uvodni promotivni ciklus kojim su Društvena istraživanja stupila u hrvatsku i
međunarodnu znanstvenu javnost, tako da se sada, s određene vremenske
distance, može provjeriti koliko je uredništvo uspjelo u realizaciji proklamiranih
programskih opredjeljenja i načela. Svi do sada izašli brojevi tematski su
koncipirani, a izborom tema - Država, regije regionalni razvoj (1), Javno mijenje
Hrvatske: Izbori 1992 (2), Privatizacija i nove demokracije (3), Rat protiv Hrvatske
(4-5), Istra: posebnosti i općehrvatski kontekst (6-7), Sociologija Dinka Tomašića
(8), Socijalno stanovanje u Europi (9) i Konfesije i rat (10-11) - te
interdisciplinarnim i znanstveno otvorenim načinom njihove obradbe, razvidno
je fokusiranje društvenih istraživanja na aktualne procese, tendencije i
mehanizme razvoja hrvatskog društva.
Dakle, smjena na uredničkom vrhu časopisa i izbor novog sastava uredništva
nikako nije posljedica nedovoljnog uspjeha dosadašnje redakcije niti potreba
za nekakvim korjenitim uređivačkim zaokretom. Dapače, uspješan rad
dosadašnjeg uredništva, na čelu s glavnim i odgovornim urednikom Sinišom
Zrinščakom i izvršnim urednikom Zdenkom Zemanom, verificiran je i na planu
međunarodne recepcije časopisa. Naime, od 8. broja prilozi objavljeni u
časopisu referiraju se u sekundarnoj publikaciji Sociological Abstracts (San
Diego, USA), a od ovoga broja i u najprestižnijoj svjetskoj sekundarnoj publikaciji
Current Contents / Social & Bihevioral Sciences (Philadelphia, USA), kao i u
njezinim elektronskim bazama podataka Social SciSearch iResearch Alert. Sve
zasluge za to pripadaju dosadašnjem uredništvu, navlastito kolegama
Zrinščaku i Zemanu, dakako i autorima objavljenih priloga, pa im svima zajedno,
u ime novoga uredništva na tome iskreno zahvaljujem, izražavajući ovom
prilikom zadovoljstvo pristankom obojice da kao članovi novoga uredništva i
dalje SUdjelUju u, nadajmo se, daljnjem uspješnom razvoju časopisa.
Glede spomenutog ulaska časopisa u međunarodnu znanstvenu komunikaciju
vrijedi naglasiti još nešto. Budući da Znanstveno područno vijeće za društvene
znanosti Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske kao "minimalne
uvjete za izbor u znanstvena zvanja" među inima ističe i određeni broj znan-
stvenih radova objavljenih u "međunarodno priznatoj znanstvenoj publikaciji",
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očekujemo da ćeDruštvena istraživanja, ulaskomu rečene ugledne međunarod-
ne sekundarne publikacije, udovoljiti kriterijima za tu kategorizaciju. Vjerujemo
da će - ne samo zbog te, znanstvenim djelatnicima iznimno važne činjenice -
porasti interes domaćih i inozemnih autora za objavljivanje svojih priloga u
našem časopisu.
Tematsko usmjerenje ovoga dvobroja: Hrvatski otoci, prvoga sveska časopisa
koji potpisuje novo uredništvo, ukazujena njegovu nakanuda se časopis nastavi
razvijati i profilirati u naznačenom smjeru. Iz sastava uredništva i povećanog
broja njegovih članova, uglednih i perspektivnih znanstvenika različita profila iz
okružja društvenih i humanističkih znanosti, dade se naslutiti temeljna intencija
širenja tematskog obzorja, odnosno raznovrsnost tema prema kojima će
časopis usmjeriti svoju pozornost te ih primjereno znanstveno studiozno i
interdisciplinarno obraditi. Na taj način Društvena istraživanja žele u punom
smislu riječi pokriti čitavo tematsko područje naznačeno podnaslovom -
Časopis za opća društvena pitanja - također i animirati što širi krug suradnika
iz različitih znanstvenih i akademskih sredina.
Dakako da će novo uredništvo, na čelu s novim glavnim i odgovornim
urednikom, naznačenom profilu časopisa nastojati dati i svoj osobni pečat. On
bi se trebao iskazati u pojačanoj tematskoj komunikaciji s aktualnim svjetskim
socijalnim procesima i trendovima. Permanentan suodnos hrvatskog društva i
svjetske zajednice, poredbena raščlamba aktualnih socijalnih, kulturnih i
gospodarskih tijekova i, navlastito, interakcijskih i integrativnih trendova
jamačno predstavlja temeljan hrvatski kulturni i civilizacijski interes, što će
Društvena istraživanja nastojati istodobno pratiti, evaluirati i promicati. Koliko
ćemo u tome uspjeti, ovisit će prije svega o nama samima, ali i o našim
suradnicima, čiji prilozi ipak, u konačnici, određuju kakvoću časopisa.
Mislav Kukoč
Glavni i odgovorni urednik
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